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Fòrum IMPULSA 2012
02.05.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   La Fundació Príncep de Girona ha obert el termini d'inscripcions pels
joves interessats a participar a la tercera edició del Fòrum IMPULSA, que enguany es realitzarà el 29 de juny a
l'Auditori-Palau de Congressos de Girona i que pretén fomentar la capacitat emprenedora dels joves.
El Fòrum IMPULSA és un procés que la Fundació Príncep de Girona va posar en marxa el 2010 per descobrir quines
condicions educatives, tecnològiques, econòmiques, polítiques i socials s'han de donar per convertir milers de joves inquiets en
creadors de progrés a través d'iniciatives en tots els camps: científic-tecnològic, empresarial i social, esportiu i artístic-cultural.
Aquest esdeveniment busca posar en contacte el talent més inquiet amb l'experiència i els recursos que poden convertir les
idees dels més joves en projectes i fer realitat els seus somnis. El perfil dels assistents és el de joves d'entre 16 i 35 anys amb
talent, amb iniciativa, transformadors i amb un projecte que pugui ser exemple per a altres joves. Les persones interessades
a participar podran inscriure's fins al proper 20 de maig del 2012.
IMPULSA s'estructura al voltant d'un innovador format neuronal en xarxa en el qual ponents i assistents interaccionen, de
manera que s'estableixin lligams que puguin desembocar en nous projectes. Durant tota la jornada, els joves escoltaran els
experts, però també participaran en tallers de creativitat per a diferents edats, amb l'objectiu comú de definir el seu propi futur.
Al llarg dels mesos previs a la celebració del Fòrum IMPULSA s'organitzen activitats paral·leles adreçades a desenvolupar les
capacitats de tots els agents de fomentar la iniciativa emprenedora en tots els camps.
